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Tu~~nay?. ~:~Q.E:P· 
Concert Hall 
855 Commonwealth Ave. 
Son ancor pargoletta 
0 cessate di piag.anni 
Sweeter than roses (P ausani.as ) 
"'J• 
Catherine P. Watson, soprano (Jr.) 
Denette Whitter, piano 
See, the raging flames arise (Joshua) 
Tu lo sai 
Per la gloria d'adorarvi 
Stephen P. $alters, baritone (Soph.) 
Dcnettc Whitter, piano 
from Till ~arth Qutwf<ars (Hartly) 
In years defaced · 
It never looks like summer here 
Life laughs onward · 
Liza Sirota. soprano (Soph.) 
Danielle Fascione, piano 
Lyd ia (de Lisle) 
Clair de lWle (Verlaine) 
Nell ( de Lisle) 
Christopher Kerins, tenor (Jr.) 
Chien Omu, piano 
DreiLiewl~ 
Rot.e Rosen (Stieler) 
Die erwachte Rose (Sallet) 
Begegnung (Gruppe) 
Colleen O'Brien, mezzo-soprano (Sr.) 
Danielle Fa.~one, piano 
His Exaltation (Robinson) 
riez pour pabt (d'Orl6ans) 
alm Sunday Canticle (Psalm 118) 
Evan Keely, baritone (Jr.) 
Steven Bailey, piiuw 
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